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SURAT KETERANGAN 
          /Un.04/UPT.1/HM.02.1/     /2020 
          
Kepala Pusat Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa: 
Nama : _________________________________________________________ 
NIM : _________________________________________________________ 
Fakultas / Jurusan : _________________________________________________________ 
No Item ID : _________________________________________________________ 
Benar telah bebas pinjaman koleksi Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau terhitung 
tanggal _____________, dan telah mendepositkan ke Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim 
Riau berupa satu buah softcopy karya ilmiah dengan judul: 
 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
              
 
 
 
 
 
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 Pekanbaru, ……………………… 
 Kepala 
 
 
 
*  Cetak rangkap 2 (dua)  
* Print menggunakan kertas F4  
(1) 
Pernyataan kesediaan 
publikasi seluruh dokumen 
karya ilmiah di 
http://repository.uin-suska.ac.id/ 
(2)  
Verifikasi Unggah Dokumen 
Karya Ilmiah  
Bagian Layanan  
Surat Bebas Perpustakaan lt. 1 
(3) 
Validasi Surat Bebas 
Perpustakaan  
Bagian TU lt. 1 
 
   
Nama & TTD TTD & CAP 
 
TTD & CAP 
 
